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L a llarga t rad ic ió de secundaris no s'ha per-dut , sinó que s'ha conservat i, en els da-rrers anys, fins i t o t s'ha consol idat. Si bé 
és ce r t que durant mo l t de temps, que va coinci-
d i r amb l'etapa patètica del «cine d 'autor» (alguns 
cret ins, amb això, vol ien donar a entendre, per 
exemple, que gent com John Ford, Joshua Logan 
o Nicholas Ray no ho eren. Probablement, ni falta 
que els feia), varen quedar més aviat amagats i 
obl idats en un marasme de pretensions que ara 
ens podem mirar amb una cer ta perspectiva. Per 
això havíem de cercar desesperadament, en spag-
hetti-westerns ínfims, la mirada acrobàtica d'un 
Jack Elam o la consistència rodona d'un' Ernest 
Borghnine, els quals, t o t i alguns intents de supe-
ració (amb resultats magnífics, com Marty), sem-
pre varen ser secundaris imprescindibles per sal-
var pel·lícules sense suc ni bruc. C o m era 
d'esperar, però , les coses han canviat i t o r n a m a 
t r o b a r pel·lícules on aquests actors tenen el 
paper que s'han guanyat a pols. Per citar-ne 
només uns quants, recoman que us fixeu en un 
parell d' individus de llinatge italià com Jon Pol i to, 
que tenia un p r imer discurs sobre l'ètica gansteri l 
a Muerte entre las flores que dif íci lment po t passar 
desapercebut, o el Chazz Palminteri de Bales 
sobre Brodway que, amb el seu paper de gànster-
d ramaturg , salva la dignitat d'una pel·lícula per mi 
decebedora. I ja que parlam de Palminter i , també 
el podeu t r oba r a Uno història del Bronx, el debut 
més que aprovat de Rober t de N i r o c o m a direc-
t o r (i on es reserva, precisament, un paper secun-
dar i ; crec que no és per casualitat) i de Chazz Pal-
m in te r i c o m a guionista. I no el deixeu passar a 
Sospechosos habituales, un dels mi l lors guions i una 
de les direccions més sòlides que he vist darrera-
men t a una pantalla (gentilesa de Chr i s topher Mc-
Qua r r i e i de Bryan Singer respect ivament) , on 
se'ns parla de la força imparable de la ment ida i la 
simulació i que a poc a poc es conver te ix en un 
autènt ic festival in terpretat iu de secundaris: Pete 
C H A Z Z P A L M I N T E R I 
Post lethwai te (el pare de En el nom del Pare), en un paper 
d'advocat sense escrúpols, i Kevin Spacey, comp le tament 
desconegut per mi fins ara, que broda una in te rp re tac íód 'a -
quelles que es recorden. I només n'esment dos, d'una pel·lí-
cula que gairebé és un homenatge ocu l t i pr ivat als secunda-
ris. O sigui que, ja ho sabeu, si no voleu deixar passar 
l 'opor tun i ta t de conèixer gent interessant, llegiu la l letra 
menuda dels crèdi ts. H i t robareu amics de confiança. 
«Morir, ésser realment mort, això ha de ser gloriós» 
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